












ribina pod nazivom “2007. Europska 
godina jednakih mogućnosti – 
Jesmo li svi jednaki?” održana je 
20. ožujka 2007. u Studentskom 
domu »Stjepan Radić« u Zagrebu, pred više 
od  stotinu studenata i ostalih posjetitelja. 
Tribina je bila posvećena problematici 
osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, 
a organizirana je u suradnji sa Studentskim 
centrom Sveučilišta u Zagrebu, Edukacijsko-
rehabilitacijskim fakultetom, Kineziološkim 
fakultetom i Hrvatskim savezom udruga 
tjelesnih invalida (HSUTI). Tribinu je otvorio 
Mate Pavković iz Studentskog centra, a 
govornici su bili predsjednica HSUTI-ja, mr. 
sc. Mirjana Dobranović i dr. sc. Dubravka 
Ciliga s Kineziološkog fakulteta.
 
Magistra Dobranović je svoje predavanje 
posvetila upoznavanju prisutnih s 
problematikom vezanom uz osobe s 
invaliditetom i što sve HSUTI čini za 
poboljšanje uvjeta i kvalitete života osoba 
s invaliditetom. Pozitivni primjeri prakse 
uvijek su dobrodošla poticajna snaga 
rješavanja problema. Glavni cilj predavanja 
bio je senzibilizacija javnosti za probleme, 
potrebe i prava osoba s invaliditetom u 
svim segmentima života, a sudeći prema 
Jesmo li svi jednaki?
pljesku studenata na kraju izlaganja, 
predsjednica HSUTI potpuno je uspjela u 
svojoj namjeri.
Profesorica Dubravka Ciliga održala je 
predavanje o sportskim aktivnostima osoba 
s invaliditetom, sa željom da na taj način 
naglasi kako osobe s invaliditetom mogu 
sudjelovati i ostvariti značajne rezultate u 
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